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Dr. EntzGéza és dr. Sebestyén Olga: A Balaton élete. — VIII.+366 
oldal 44 táblán 94 fényképpel, 67 szövegképpel és 9 táblázattal. Királyi Magyar 
Természettudományi Társulat kiadványa, Budapest, 1942. — 8°. Bolti ára félvá-
szonkötésben 15 — P, társulati tagoknak 12 — P . 
Az utóbbi két évtizedben napvilágot látott Balatont ismertető összefoglalások 
mint br. Wlassics Tibor szerkesztette „Balatoni Kalauz" [1925], Lukacs Károly: 
Balaton c. kis könyve [1941], valamint a vázlatos ismertetésekkei szolgáló külön-
böző vendégforgalmi munkák mellett hiányát ereztük olyan nagyobblelekzetű, a leg-
újabb eredményeket is figyelembe vevő, képekkel is disziteit könyvnek, amelyet 
a művelt nagyközönségen kívül a Magyar Tengerrel behatóbban foglalkozók is haszon-
nal forgathatnának. Igen örvendetes, hogy éppen a Szerzők, akik a Tihanyi Magyar 
Biológiai kutatóintézet kötelékébe tartoznak s akik számtalan kisebb cikken kívül 
nagyobb, önálló munkákkal is résztvettek tavunk életének felderítésében, vallaikoztak 
erre a feladatra. Könyvük, amelyet a természettudományi ismeretek tejlesztesében 
és terjesztésében oly nagy érdemeket szerzett 101 éves Társulat a mai viszonyok-
hoz mérten pazar bőkezűséggel adott ki, nemcsak a nagyközönség igényeit elégíti 
ki, hanem tudományos vonalon is számottevő. Szerzők ugyanis a könyv eiőszavaban 
említik hogy „ . . . e z a munka nem pusztán összefoglalása a Balaton életére vonat-
kozó részietkutatások eredményeinek", továbbá: „ , . . szerzőknek immár több mint 
10 evre terjedő saját, még nem közölt tanulmanyai, tudományos megfigyeiesei" is 
helyet kaptak lapjain. 
A könyv 11 nagyobb fejezetre tagolódik. A Bevezetés általános limnológiai 
fogalmakát tisztáz.. A 2. fejezet a Balaton válozatos életkörülmenyeit, a 3. tavunk 
különleges taplalékforgalmat, a 4. sokféle élőhelyeit, 5. a turzasokat vizsgálja. Az 
ezután következő összefoglaló jellegű fejezetek sorjában a Balaton életében be-
következő változásokkal, a balatoni táj egysegével, tavunk egyéni jellemével foglal-
koznak. A 9. fejezet a Balatont mas tavakkal Hasonlítja össze s megállapítja egyedül-
álló helyzetét a tavak birodalmában, a 10. fejezetben tömör, etvezetes összefog-
lalást kapunk a Balaton kutatásanak történetéről. Az utolsó fejezet tavunk ismert 
lakóinak foniosabbjairól nyújt áttekintést. Tablak jegyzéke és tárgymutató zatja 
a munkát. A munka vegén a Balaton irodalma is helyet kaphatott volna par lapon. 
Szerzők biológiai nézőpontból, tejiodéstöriéneti vonatkozásokkal, a részlet-
kutatások gondos figyelembevételével s mégis nagyvonalúan állítják elénk a Magyar 
Tenger életét. Élvezetes, vonzó, magyaros irasuk és a pompás, vetítésre kivaiúan 
alkalmas fényképek, rajzok, táblázatok kívánatossá tennék, hogy ne csak a Balaton-
kedvelők asztalan, hanem középiskoláink tanári könytaraiból se hiányozzék. Bioló-
gus ,és geográfus szaktársaink az iskolaév folyamán többizben nagy haszonnal 
forgathatnák I 
Hortobágyi Tibor. 
Dr. Pénzes Antal: Budapest élővilága. - XX. + 236. oldal 80 táblán 
105 fényképpel, 32 szövegképpél és egy térképpel. — Badapesl, Kir. Magyar Term. 
Tud.' Társuiat kiadványa. 8°1 Bolti ára 15 P, társulati tagoknak 12. 
Budapest élővilágát ismertető könyv az 187^-ben megjelent „Budapest és kör-
nyéke természetrajzi, orvosi és közmívelődési leírása" c. monográfia óta nem hagyta 
el a sajtót. BÓrbas, aki ebben a munkában a növényeket, Margó és Privaldszky, 
az állatokat ismertették, az alapvetést végezték el. Dolgozataikat azonban a szak-
emberek es gyűjtők számára Írták és nem a művelt nagyközönségnek, Az utóbbi 
